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Civan olayı için rehber...
▼Engin Civan’ın vurulması ile bir çıkar çevresinin de varlığı VHalkalann ortaya koyduğu ilişkiler ve ortaklıklar, insanın aklım
ortaya çıktı. Bürokratlardan, işadamları ve siyasetçilere kadar karıştıracak kadar karmaşık. İşte Engin Civan olayında adı
uzanan bu çevre bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı geçen isimler ve aralarındaki ilişki
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Yakışıklılığı ile tanınan 50 yaşlarındaki bu 
ABD’li işadamı, Özal ailesine en yakın isim 
oldu. Okluk Koyu’nda Özallar tarafından 
ağırlandı. Harbiye Orduevi’nde defalarca 
Turgut Özal’ı ziyaret etti. Guemesey 
Adaları’nda bin dolara kurduğu MANG isimli 
hayali şirket ile ESKA’yı satm aldı. MANG, 
Emlak Bankası’ndan 27 milyar lira aldı.
Ancak hiç bir taahhüdünü gerçekleştiremedi. 
Bu kişi hala sırlarla dolu.
Bülent Sümer
Adını Moneytron’daki ortaklığı ile 
duyurdu. Bu şirketin Engin Civan’m paravan 
kuruluşu olduğu ve paralar m bu kuruluşta, 
aklandığı iddia ediliyordu. Yine bir başka 
menkul kıymetler firması olan ABC’deki 
hisselerini Engin Civan’m kardeşi Ergin 
Civan’a sattı. Sümer’in ilişkisi bununla da 
bitmedi ve Antalya’daki Civan kardeşlerin 
arka arkaya ortak olduğu keçiboynuzu 
fabrikasının da hissedarları arasında yeraldı. 
Sonra bu hisselerini Ergun Çakır’a devretti.
Engin Civan
Olayın “esas kahramanı.” Dünya 
Bankası’nda ne iş yaptığı bilinmezken,
Ahmet Özal’m desteğiyle “prensliğe” terfi 
etti. Selim Edes’e göre o sıralar fakirdi. 
“Ceketinin kollan” kısaydı. Emlak 
Bankası’nm genel müdürlüğüne atandı. 
Özalların bir dediğini iki etmedi. Selim 
Edes’e verdiği yüz milyarlarca kredinin hiç 
biri geri dönmedi. İddialara göre, aldığı 
rüşvetin miktarı 100 milyon doları geçiyor. 
Dahası siyasi çevrelerin aldığı rüşveti ve 
işadamlarının devletten kaptığı kredileri 
Civan uluslararası piyasalarda 
değerlendiriyor ve paraları aklıyordu. Ancak 
ya beceriksizliğinden ya da bilerek paraları 
batırınca “saadet zinciri” koptu. Kurşunu 
yedi.
Ergin Civan
1965 doğumlu bu gencin başına devlet kuşu 
yerine devlet bürokratı ağabeyi Engin Civan 
kondu. ABD’de restoranlarda çalışarak 
geçimini sağlayan Civan, daha sonra 
Burdur’da kısa dönem askerliğini yaptı. 
Askerliği biter bitmez ağabeyi Engin 
Civan’m sayesinde, Antalya’daki keçiboynuzu 
fabrikasını işleten iki şirketten biri WBT’de 
Ergun Çakır’m hisselerini satm aldı, daha 
sonra ağabeyinden diğer şirket FBT’nin 
hisselerini devraldı. Ayrıca yine ağabeyinin 
sayesinde Bülent Sümer’in hisselerini satm 
alarak ABC Menkul Değerler şirketinin ortağı 
oldu.
Ergun Çakır
Engin Civan ile Selim Edes arasındaki 
alacak davasmda Edes’i tuttu. Selimpaşa’da 
yapılan ve Alaattin Çakıcı’nm eşi Uğur 
Çakıcı, Dündar Kılıç, Selim Edes ve Engin 
Civan’m katıldığı toplantıda, nedense 
“apartman yöneticisi” sıfatıyla bulundu. 
Halbuki ABC Menkul Değerler’deki hisseleri 
ve Antalya’daki keçiboynuzu fabrikasındaki 
payım Civanlara satmıştı. Yani ağm bir 
parçasıydı. Engin Civan’dan kazık yediği 
için kinli olduğu söyleniyor.
Fikret Ömer Yatkın
Engin Civan’m 14 Şubat 1992’de 
kurduğu Verim İnşaat ve Danışmanlık 
şirketini, 14 Ocak 1993’te satm aldı. Bu 
arada Ergin Civan’m ABC Menkul 
Değerler’deki hisselerini satın aldı.
Fikret Ömer Yalkm, sonra da ABC’nin 
Menkul Değerler şirketinin kurtulmasını 
sağlamak için bazı açıklamalar yaptı.. 
“Civanlarla ilgim kalmadı” mesajını 
vermeye çalıştı.
LaleCander
ABD’de yaşadığı yıllarda tanıdığı yakın 
dostu Engin Civan’m avukatı oldu. Onun 
adına Verim Danışmanlık’ı kurdu. Daha 
sonra Moneytron’daki kendi hisselerini Metin 
Öngünşen’e sattı. ANAP’m İstanbul eski 
yönetim kurulu üyesi olan Cander aynı 
zamanda Emlak Baııkası’na Civan döneminde 
pahalı otomasyon sistemi satarak bankayı 18 
milyon dolar zarara uğratan ABD’li Kirchnıan 
firmasının avukatlığını yaptı.
Leyla Yeniay Köseoğlu
Leyla Hanım asıl ününü ANAP’tan 
milletvekili olduğu yıllarda öncüsü olduğu 
Uyum Villaları ile sağladı. Daha sonra Özal 
ailesine yakınlaşarak Hasbahçe’nin 
papatyaları arasında yeraldı. O dönemden 
sebeplenen başlıca isimlerden biri oldu. 
Ancak ANAP devri geçince kapağı DYP’ye 
attı. Leyla Hanım'm eniştesi İsmet E lbirlik 
Adana’da yaptığı konutlardan zarar etmeye 
başlayınca batış sinyali verdi. Sonra ne
olduysa bu konutların yapıldığı arsayı 
Civan döneminde Emlak Bankası satın aldı, 
Böylece enişte bey kurtuldu, hatta damadı 
Orhan Sürek’e bir de Marjinal Menkul 
Kıymetler firmasını satın aldı. Hem de 
kimden? Özal ailesinin en küçüğü Efe 
Özal’dan. Engin Civan da Marjinal’e sık 
sık uğrayarak Orhan Sürek’i ziyaret 
ediyordu. Leyla Hanım’m eniştesi E lbirlik 
ise şimdi Antalya SSK Hastanesi inşaatını 
yapıyor.
Metin Öngünşen
Emlak Bankası’nm eski yönetim kurulu 
üyesi. Engin Civan ile birlikte bazı 
yolsuzluk ve usulsüzlük davalarında 
yargılanıyor. Şimdilerde kapalı olan 
Moneytron isimli firmadan 2120 hisse satm 
aldı. Hisseleri ona Lale Cander sattı.
Mehmet Yeğinmen
Semra Özal’ın kardeşi olan Mehmet Bey 
Emlak Bankası ile ilgili yolsuzluk 
dosyalarına dolaylı olarak girdi. 1988 
yılında Emlak Bankası sanki kendi kontrol 
bölümü yokmuş gibi bir ABD şirketi olan 
Güldü Fernandez isimli firmadan hizmet 
satm aldı. Firma bankanın yaptığı konutları 
kontrol edecekti. Bu firmanın sahibi 
M ustafa Güldü idi. Güldü aynı zamanda 
Mehmet Yeğinmen ile Türkiye’de 
Bilgisayar ile Yönetim Uygulama ve 
Danışmanlık AŞ’yi kurdu. Güldü 
Fernandez, Emlak Bankası’ndan 1.5 milyon 
dolar kaptı.
Selim Edes
Bu olayın yardımcı erkek oyuncu rolünü 
üstlendi. Türkiye’nin en büyük inşaat 
kuruluşlarından ESKA’nm patronuydu. Eşi 
papatya, kendisi de Özalların yakın 
dostuydu. Hep devlet ihalesi kapardı. Ancak 
o ışıltılı günlerdeki mutluluk ANAP gidince 
hüsrana dönüştü. Emlak Bankası’ndan 
aldığı bugünkü değerlerle 10 trilyon liralık 
krediyi geri ödemedi. Son bir kredi alacaktı. 
Bunun için de Engin Civan’a 5 milyon 
dolar rüşvet vermişti. Ancak Civan istifa 
ettiği için kredi verilemedi. Bunun üzerine 
parasını istedi, Civan vermeyince de yarı 
resmi Adalet Bakanı A laattin  Çakıcı’dan 
medet umdu. Şimdi batırdığı kredilerden 
değil, sadece adam öldürmeye 
azmettirmekten Bayrampaşa Cezaevi’nde 
Hilton koğuşunda yatıyor.
Veli Öztürk
Karısı Semra Özal’m yengesi. Yani 
Öztürk’ün kızkardeşi Mehmet 
Yeğinmen’le evli. Özallarla akrabalığın 
yanı sıra ANAP’la hep içli dışlıydı..Önce 
Dalan döneminde 5 yıl süreyle İmar 
Müdürü oldu. Sonra da 1989 yerel 
seçimlerinde Beşiktaş belediye başkan 
adayı oldu. Semra Hanım gibi hızlı bir 
Beşiktaş taraftarı olan hatta kulübün 
yönetim kurulunda yeralan Öztürk, Emlak 
Bankası’na dışarıdan atanan üç yönetim 
kurulu üyesinden biri oldu. Civan'la 
birlikte Emlakbank'ta yolsuzluk davalarının 
16'sında yargılanmakta olan Öztürk, hem 
ABC Menkul Değerler, hem de Antalya’daki 
keçiboynuzu fabrikası WBT' de Ergin 
Civan'la ortak bulunuyor.
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Olur mu demeyin. Lider CertainTeed 
1904'ten beri inşaat sektörüne kalitesi kanıtlanmış 
ürünler sunuyor.
The Siding Collection
CertainTeed yalı baskı dış cephe kaplama sistemi ile 
artık asla boya-sıva sorununuz olmayacak. The Siding 
Collection estetik, sağlam, bütün detayları çözülmüş, 
zengin bir çeşit-renk yelpazesine sahip. Ahşap benzeri 
dokusu ile asla bakım istemiyor. CertainTeed Siding 
Collection'a o kadar güveniyor ki, 
ömür boyu garanti veriyor!
The Roofing Collection
S H I N G L E  Ç A T I  f l B T Ü S Ü
Her iklimde problemsiz çatılar için 
The Roofing Collection. Yanmayan, uçmayan, yüksek 
yırtılma direncine sahip shingle çatı örtüsü. Renk, 
döşeme tekniği, doku ve boyut itibariyle benzersiz tasarım 
seçenekleri sunuyor. Çatınızdaki Amerikalı, CertainTeed 
The Roofing Collection'a o kadar güveniyor ki 
20, 25, 30 yıllık garantiler veriyor.
Detaylı broşür için hemen arayın, teknolojiyi yaşayın.
CertairileedEl
QuaCity made certain. Satisfaction guaranteed.
B A Y İ L İ K L E R  V E R İ L E C E K T İ R .  ^
Mustafa BAKACAK - İSTANBUL
TÜRKİYE’nin gündeminde son günlerde yoğun bir şekilde yer alan yolsuzluk ve rüşvet olayları konusunda basm toplantısı 
düzenleyen ANAP Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Gedik, sistemin kirlendiğini, bu 
sisteme bulaşan siyasetçi ve bürokratların 
kirlenmeye mahkum olduğunu söyledi. 
Partisinin İstanbul İl Merkezi’ndeki toplantıda 
koalisyon hükümetine çatan Gedik şunları 
söyledi:”Civan olayında basının gösterdiği 
çabayı koalisyonun ve Adalet Bakanlığı’nın 
gösterdiğine inanmıyoruz. Bu işlere bulaşan, 60 
milyonun ekmeğinden çalanların üzerine 
gidilmesine en samimi bakan siyasi partiyiz. 
Başbakan Tansu ÇUler’in servetinin kaynağı 
da belli değildir. İktidara geldiğimizde hesap 
sormaya yalı ve Özer ÇUler’den başlayacağız.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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